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Preocupările oamenilor de a 
valorifica proprietăţile terapeutice ale 
factorilor naturali ce alină sau vindecă 
boli sau dureri sunt destul de vechi. 
Homer e considerat a fi primul 
care a lăudat calităţile băilor în tratarea 
diferitelor tipuri de boli, iar Hipocrat 
(460-370 î.Hr.) a fost iniţiatorul terapiei 
naturale. 
Religia a susţinut de-a lungul 
timpului importanţa apei pentru 
tratament, sănătate şi igienă. 
În apropierea izvoarelor  termale 
şi minerale sau a zonelor cu noroi 
terapeutic, în sec. XVII, XVIII şi XIX au 
fost dezvoltate aşezări orientate spre 
însănătoşire, care între timp au devenit 
staţiunile balneare moderne ale zilelor 
noastre care asigură valorificarea 
ştiinţifică, sub supraveghere medicală, a 
valorilor terapeutice a factorilor naturali. 
Turismul pentru sănătate de astăzi 
nu mai reprezintă un privilegiu al 
oamenilor bogaţi şi a devenit una dintre 
cele mai complexe fenomene sociale, cu 
implicaţii semnificative în economia 






• Turism balnear; 
• Turism balneo-medical; 
• Staţiune balneară; 
• Ape minerale; 
• Terapie naturală. 
 
Abstract 
People’s concern on getting value 
to the therapeutic properties of natural 
health factors to heal or only cure illneses 
or pains is quite old. 
Homer is considered to be the first 
who praised the qualities of bathing in 
treating different kinds of illneses and 
Hipocrates (460-370 B.C.), was the 
initiator of natural therapy. 
Religion claimed, throughout 
times, the importance of water for 
treatment, health and cleanliness.  
Around thermal and mineral 
springs or areas with therapeutic mud, in 
the 17th, 18th and 19th centuries were 
developed health oriented settlements, 
that, nowadays became modern health 
spas, which assure the scientific 
valorification, under medical supervision, 
of the therapeutic values of natural health 
factors.  
Nowadays health tourism is no 
longer a privilage of wealthy people and 
has become one of the most complex 
social phenomena, with important 
implications in national economy and in 






• Balneary tourism; 
• Balneary and medical tourism; 
• Balneary resort; 
• Mineral waters; 
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Primele forme de valorificare a proprietăţilor terapeutice ale factorilor naturali de 
cură se pierd în timp şi sunt legate de băile în apele termale. Experienţa practică l-a învăţat 
pe om că anumite dureri sau boli, pot fi tratate ori ameliorate cu ajutorul anumitor ape 
minerale calde sau reci, anumite plante, sau în locuri caracterizate printr-o climă specială. 




1. Perioada greco-romană 
 
Îmbăierea a fost o consecinţă 
importantă a culturii greceşti. În perioada 
greco-romană unii învăţaţi şi tămăduitori 
au utilizat apele termo-minerale în tratarea 
bolilor. Homer a fost primul care a lăudat 
calităţile îmbăierii în tratarea bolilor şi 
Hipocrate (460-370 î.e.n.), a fost 
fondatorul terapiei naturale. Hipocrate a 
integrat apa, pământul, aerul şi focul, ca 
fiind cele patru elemente ce pot fi folosite 
în determinarea cauzelor de boală sau 
sănătate (Adams F., The genuine works of 
Hippocrate, Edited in: Routh H., 
Balneology mineral water and spas in 
historical perspective, Clinics in 
Dermatologie, 14/ 1996, pag. 552). Mai 
târziu Asclepiade a folosit hidroterapia şi 
băutul apei pentru pacienţii săi  şi a 
recomandat baia ca element de sănătate 
(Jackson R., Water and spas in the 
clasical world, Edited in: Behari R., 
Balneology mineral water and spas in 
historical perspective, Clinics in 
Dermatologie, 14/ 1996, pag. 552).  
 
Aceste idei au fost repede acceptate 
de romani, ceea ce a avut ca rezultat 
dezvoltarea băilor în teritoriile ocupate. În 
expansiunea sa în Europa, Imperiul roman 
a realizat, în Italia, Spania, Franţa şi chiar 
în România, adevărate opere de artă, acolo 
unde existau ape termale şi minerale.  
O dovadă grăitoare, în acest sens, 
este şi staţiunea din vechea Dacie, Băile 
Herculane. Este una din puţinele staţiuni 
balneare construite de romani care îşi mai 
păstrează  şi azi funcţia de altă dată. 
Istoricii au stabilit că bazele acestei 
staţiuni au fost puse de însuşi împăratul 
Traian, cuceritorul Daciei, în perioada 
102-117 e.n. Numele actual al staţiunii 
vine de la zeul Hercule, considerat în 
mitologia romană drept patron al 
izvoarelor termale şi simbol al puterii. În 
cei aproape 165 de ani de stăpânire 
romană, staţiunea Herculane ajunsese să 
fie cunoscută în întregul Imperiu Roman. 
Întemeind staţiunea, romanii introduc acel 
cult balnear, pe care l-au luat de la greci şi 
l-au îmbogăţit (Iancu şi Doina Gogâltan, 
Băile Herculane ghid balnear şi turistic, 




Astfel baia romană, olanele 
apeductelor antice, inscripţiile latine  Ad 
Aquas Herculi Sacras  sau Thermae 
Herculi ad Mediam, precum şi inscripţiile AE  Turism durabil 
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descoperite la Băile Herculane, prin care 
bolnavi veniţi din diversele părţi ale 
Imperiului roman (Galia,  Nordul Africii, 
Asia Mica) mulţumeau zeilor că s-au 
vindecat cu ajutorul apelor termale 
(Sebastian Bonifaciu - coordonator 
colectiv autori - Romania ghid turistic, 
Ed. Sport turism, Bucureşti, 1983,  pag. 
212) din staţiunea noastră, situează 
România în rîndul ţărilor europene cu o 
tradiţie balneară de peste două milenii. 
 
În perioada următoare căderii 
Imperiului roman, ca rezultat al plecării 
romanilor, băile, construite în zonele 
ocupate, au fost abandonate. La rândul lor, 
tămăduitorii arabi,  au adoptat şi 
recomandat folosirea apei în vindecarea   
bolilor. Abu Baker Al Razi (841-926) şi 
majoritatea celorlalţi, foloseau apa rece în 
tratarea pojarului (Clarke A., An essay on 
warm, cold and vapour bathing with 
practical observation on sea bthing, 
disease of the skin, bilious, liver and 
dropsy, Routh H., Balneology mineral 
water and spas in historical perspective, 
Clinics in Dermatologie, 14/ 1996, pag. 
553). Spania a beneficiat de civilizaţia 
arabă şi, mai ales din secolul al şaptelea, 
au început să apară b ăi în regiunea 
Andalusiei. În Anglia, baia reprezenta o 
preocupare doar pentru personalul 
religios.  Izvoarele calde din Polonia au 
început să fie vizitate din 1137 (Routh H, 
op. cit., pag. 553). 
 
2. Evul mediu 
 
În perioada medievală, mai ales din 
secolul al şaptesprezecelea, în Europa 
devin faimoase, pentru apele lor cu puteri 
tămăduitoare, câteva locuri ca: 
Montecatini  şi Lucca în Italia; Varna în 
Bulgaria; Vichy şi Bourbon – Lancy în 
Franţa; Epsom şi Tunbridge în Anglia. 
Tot din această perioadă provine şi 
originea cuvântului staţiune balneară ( în 
engleză „spa”), ce are legătură cu 
belgianul Collin le Loup, un fierar ce în 
1326 a mers la izvorul „Espa” de lângă 
Liege, în sudul Belgiei, aproape de graniţa 
cu Germania, pentru a-şi tămădui corpul 
de boli. Espa, în limbajul volon, înseamnă 
fântână (Lund J., Taking the waters: 
introduction to Balneology, Geo-Heat 
Bulletin, September 2000, pag. 2). 
 
Emigrarea europenilor în America 
de Nord, în secolele al optsprezecelea şi al 
nouăsprezecelea, a determinat şi 
extinderea utilizării apelor cu proprietăţi 
curative, în jurul cărora s-au dezvoltat 
staţiuni, renumite azi, cum ar fi Bedfort 
Springs, Pennsylvania, White Sulphur 
Springs, West Virginia şi Hot Springs 
Arkansas. Dacă în America locuitorilor le-
a scăzut interesul pentru apele minerale, 
cu excepţia apei minerale îmbuteliate, în 
Europa,  marea majoritate şi-a menţinut 
interesul atât pentru apa minerală de băut 
cât şi pentru băi (Routh H, op. cit., pag. 
553).   
 
De-a lungul timpului, în jurul 
izvoarelor de ape termale, ape minerale, a 
zonelor cu nămoluri terapeutice, au apărut 
diverse forme, de multe ori rudimentare, 
de punere în valoare a acestora, care s-au 
dezvoltat treptat în secolele al XVII-lea, al 
XVIII-lea şi al XIX-lea. 
 
3. Începutul epocii moderne 
 
În secolul al XIX-lea şi în primele 
decenii ale secolului XX s-a conturat chiar 
un “cult” al staţiunilor balneare, 
frecventate nu atât din motive de îngrijire 
a sănătăţii, cât mai mult din motive de 
prestigiu, din snobismul caracteristic 
păturilor sociale cu venituri ridicate (Ion 
Cosmescu, Turismul-Fenomen complex 
contemporan, Editura economică, 
Bucuresti , 1998). 
Turismul balneo-medical din acele 
timpuri a reprezentat o formă a turismului 
de lux un privilegiu al claselor bogate. AE 
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După cel de-al doilea război 
mondial, baza materială a staţiunilor a fost 
modernizată extinzându-se şi 
diversificându-se într-un ritm vertiginos. 
 
Din acest moment dar în special ca 
urmare a profundelor transformări ce au 
avut loc în economia mondială începând 
cu anii  ’60, turismul a cunoscut o 
expansiune deosebită, nu a mai fost 
privilegiul celor înstăriţi, ci a devenit unul 
din cele mai complexe fenomene sociale 
cu implicaţii însemnate asupra 
economiilor naţionale  şi asupra relaţiilor 
economice internaţionale. 
 
Datorită dezvoltării din ultimele 
decenii, oferta ţărilor  cu  bogate  resurse  
naturale  şi  cu  tradiţie  în  practicarea  
turismului  balnear  este  foarte  bine   
structurată  şi  deosebit  de  performantă. 
Cu  toate  acestea,  piaţa  europeană  a  
turismului  balnear  este în  continuă  
schimbare  şi  readaptare, ofensiva   
statelor  din  est, candidate  la  Uniunea  
European, cum  este  şi  cazul  ţării  
noastre, cu  o  mai  slabă  dotare  din   
punct  de  vedere  al  bazei   materiale  şi  
infrastructurii, dar  cu  o  deosebită  şi  
valoroasă  paletă  de  factori  naturali  de 
cură, putând  determina  reorientarea 
cererii  spre  aceste  noi  destinaţii. 
Dimensiunea religioasă a 
turismului balnear este în strânsă legătură 
cu cea istorică. 
 
De la Hipocrate, considerat 
fondatorul terapiei naturale, susţinător al 
folosirii apelor termo-minerale în 
vindecarea diferitelor boli, grecii au crezut 
că zeii au dat puteri terapeutice acestor 
ape. În jurul izvoarelor calde în Grecia s-
au construit temple. Acelaşi lucru s-a 
întâmplat şi în nordul Indiei. Oamenii au 
numit diferit aceşti zei. Astfel, Burbo, era 
zeul izvoarelor minerale, iar Eshlibious, 
era zeul sănătăţii (Routh H., Balneology 
mineral water and spas in historical 
perspective, Clinics in Dermatologie, 14/ 
1996, pag. 553). 
 
Cele trei religii, creştinismul, 
iudaismul  şi islamismul au susţinut 
importanţa apei  pentru tratament, sănătate 
şi curăţenie. 
 
Pentru  creştinism, apa râului 
Iordan, unde Isus l-a botezat pe Ioan, este 
un simbol important. În ritualul botezului,  
ceremonia cufundării în apă însoţită de 
citirea pasajelor din Biblie este esenţială. 
Locul sacru al botezului iniţial, de pe 
malul estic al râului Iordan, este şi în 
prezent folosit, atât pentru oficierea 
ceremoniei botezului, cât şi ca loc de 
pelerinaj, pentru mii de turişti din lumea 
întreagă. 
Iudaismul subliniază, în Vechiul 
Testament, importanţa apei în curăţenie. 
Astfel se pot exemplifica pasajele de 
genul „ stropeşte-i cu apa iertării”, „Aaron 
şi fiii săi trebuie să o folosească pentru a 
spăla mâinile şi picioarele lor”, sau 
simboluri ca Mikvah, baia sacră a 
femeilor. De asemenea era cunoscută  şi 
folosită puterea apei din Marea Moartă, 
existând mărturii încă din timpul lui 
Herod cel Mare (73-4 î.e.n.), rege al 
iudeilor şi a reginei Egiptului, Cleopatra 
(69-30 î.e.n.) (Abels D. and Kipnis V., 
Bioclimatology and Balneology in 
Dermatology: a Dead Sea Perspective, 
Clinics in Dermatology, 16/1998, pag. 
696). 
 
Islamismul, pune accentul în Coran 
pe folosirea apei pentru curăţenie  şi 
sănătate. Înaintea celor cinci rugăciuni 
zilnice, musulmanii trebuie să-şi spele 
părţi ale corpului - faţa, braţele, mâinile, 
capul  şi picioarele. Apa de la izvorul 
Zamzam, din Mecca, este considerată de 
toţi musulmanii binecuvântată şi cu putere 
de vindecare pentru multe boli. În Hadith, 
Profetul Mahomed spune: „Apa de la 
Zamzam este binecuvântată, ea este hrană AE  Turism durabil 
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şi leac pentru durere” (Sayed Sabeq, 
Fiqeh Assunah, vol. 1, Dar el Fikr, 
Damascus, Syria, 1993, pag. 504).  
 
4. Concluzii     
         
În zilele noastre, utilizarea apelor 
minerale în refacerea sănătăţii sau pentru 
relaxare  şi a tuturor celorlalţi factori 
naturali de cură este o soluţie la care 
apelează toate segmentele de populaţie. 
Civilizaţia modernă, viaţa în oraşe, crează 
tensiuni, stres şi maladii. Pe fondul 
credinţei religioase şi a puterilor 
tămăduitoare  pe care le au factorii 
naturali de cură, conceptul reîntoarcerii la 
natură revine puternic în actualitate. 
Tocmai de aceea, spre turismul balnear, ce 
asigură valorificarea ştiinţifică, sub 
supraveghere medicală, a valorii 
terapeutice a factorilor naturali de cură,  
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